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(Hausman， 1993; Bjornstad and Kahn， 1996)。
以上のようなバイアスを減らし、また、その他
の批判に耐えうるような仮想的市場法のさまざま
な変型が提案されており(Boyle et al.， 1993 ; 
Kanninen， 1993; Cameron and Quiggin， 1994; 
Carson and Mitchel1， 1995; Li and Mattsson， 
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1995; Alberini， 1995; Holmes and Kramer， 






ている( Smith and Desvourges， 1986 
Mitchell and Carson， 1989; Braden and 
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Structure of urban residents' welfare is considered to be hierarchical. They demand firstly 
income， infrastructure including lifeline， medical and welfare services， no pollution， and so on. 
Then， they desire comfortability in housing， transportation， environment， and medical and 
welfare services， etc. Finally， they desire lifelong education， communication and participation 
in society， and affluent environment， and so on. Each components ofurban residents' welfare is 
connected with each other in the same level and also between different levels. Consequently， 
when it comes to consider city comprehensively， there is a need to take into account 
above-mentioned hierarchies of urban residents' welfare. 1n this paper， regional economic 
structure of Tokyo is firstly considered. Since the high economic growth period， huge amount 
of people have moved into large cities such as Tokyo. The concentration of people into the 
cities has brought about serious urban problems. Then， change of urban environmental 
problems and some problems accompanying with valuation of urban environmental quality are 
shown. These urban problems are deeply connected with hierarchies of urban residents' 
welfare. A1though there are several approaches to consider city problems comprehensively， 
financial aspect is one approach to coordinate and take into account different aspects of urban 
residents' welfare in this paper. 
